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BAB 1 
 
 
 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan  
 
Bab ini akan menerangkan objektif kajian. Ianya juga menerangkan langkah 
yang terlibat dalam menjayakan projek ini. 
 
 
 
1.2 Latarbelakang Kajian 
 
 Projek ini adalah mengenai kajian rekabentuk sistem nyah cemar kimia anggota 
untuk kegunaan Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Asas pelaksanaan projek ini adalah 
berpandukan kepada proses asas pembangunan produk. Rekabentuk sistem nyah cemar 
anggota untuk ATM mengambil kira semua langkah pembangunan di mana kesemua 
proses ini akan dijadikan sebagai satu rangka kerja untuk pembangunan satu sistem nyah 
cemar anggota ATM. 
 
Ketidaktentuan persekitaran dunia pada masa kini mesti diberi perhatian 
sewajarnya dalam menghadapi sebarang kemungkinan serangan dan ancaman nuklear, 
biologi dan kimia (NBK). Malaysia telah mengambil pendekatan cegah rintang dalam 
mempertahankan tanah air dari sebarang ancaman luar dan dalaman. Selaras dengan 
pendekatan tersebut Angkatan Tentera Malaysia (ATM) telah mengambil langkah awal 
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untuk mempersiapkan anggota dengan ilmu dan kemahiran dalam mempertahankan diri 
dari serangan NBK.  
 
 Rancangan penstrukturan semula TD menyaksikan semua Kor termasuk Rejimen 
Askar Jurutera DiRaja (RAJD) menyusun semula pasukannya. Cadangan menubuhkan 
Markas Pusat Pertahanan Nuklear, Biologi dan Kimia Tentera Darat (MK PNBK TD) 
adalah satu pendekatan bagi memperkenalkan konsep pertahanan NBK dalam TD.  
 
 Pada masa ini hanya 3 Divisyen (Div) akan dilengkapi dengan elemen PNBK 
dan akan diikuti oleh divisyen yang lain di masa hadapan seperti yang ditunjukkan di 
dalam Rajah 1.1.  Penubuhan MK PNBK TD bertujuan menyediakan TD dalam 
menghadapi serangan dan bencana NBK. 
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Rajah 1.1: Rancangan penubuhan pusat pertahanan nuklear, biologi dan kimia di semua  
      divisyen 
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1.3 Masalah Yang Dihadapi 
 
Buat masa ini ATM tidak mempunyai agensi yang berkemampuan untuk 
menangani sebarang isu yang berkaitan dengan nuklear, biologi dan kimia (NBK) 
ataupun dikenali sebagai chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN). 
Penumpuan pada masa kini adalah memberikan pendedahan kepada anggota TD dalam 
semua aspek peperangan NBK.  Tanggungjawab ini diberi kepada Institut Kejuruteraan 
Medan Tentera Darat (IKEM), Kluang.  IKEM telah terlibat dengan latihan individu 
PNBK sejak tahun 1987. Walau bagaimanapun latihan ini hanya pada tahap satu 
(awareness)  dan tertumpu kepada pegawai dan PTT Kanan sahaja.  
 
 Senjata NBK lebih merbahaya berbanding dengan senjata konvensional kerana 
keupayaan memusnahkan kehidupan termasuk harta benda. Ia memberi kesan psikologi 
jangka panjang kepada mangsa. Menyedari keperluan tersebut, TD telah menubuhkan 
satu agensi  untuk mengatasi ancaman NBK.  
 
 Penubuhan MK PNBK TD adalah untuk meningkatkan keupayaan TD 
menangani ancaman NBK. Pengurusan aspek PNBK di peringkat  Kor Rejimen Askar 
Jurutera Diraja (RAJD) akan lebih berkesan dengan penubuhan elemen PNBK di setiap 
Divisyen. 
 
 Penubuhan ini dilakukan dengan menilai keperluan berlandaskan kepada Dasar 
Pertahanan Negara supaya keupayaan berdikari dan cegah rintang dapat 
dipertingkatkan. Penubuhan ini masih mempunyai kekurangan dari segi peralatan yang 
di mana kebanyakan peralatan pertahanan NBK ini menelan belanja yang banyak. 
Untuk membolehkan satu Divisyen mempertahankan ancaman NBK, ianya memerlukan 
peruntukan kewangan lebih kurang RM 95 juta seperti yang ditunjukkan dalam 
Lampiran A. 
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Operasi NBK ini dibahagikan kepada 4 cabang utama iaitu : 
 
i. Pengelakan pencemaran NBK. 
ii. Perlindungan NBK. 
iii. Nyah cemar NBK. 
iv. Pengurusan operasi NBK. 
 
 Nyah cemar merupakan proses pembersihan pakaian dan peralatan yang 
digunakan selepas seseorang melaksanakan operasi di kawasan yang tercemar. Pihak 
ATM masa kini masih tidak berupaya untuk melaksanakan proses nyah cemar ke atas 
satu pasukan atau kumpulan askar yang akan berundur dari kawasan yang dicemari oleh 
agen NBK. Pakaian perlindungan yang telah dipakai oleh seseorang askar yang 
beroperasi di kawasan yang dicemari oleh agen NBK boleh digunapakai lagi pada masa 
yang akan datang sebab pakaian perlindungan NBK kini direka untuk digunapakai 
berulang kali. Doktrin yang dipraktikkan pada masa lepas adalah untuk memusnahkan 
pakaian perlindungan tersebut setelah digunakan sekali. Selain daripada itu, askar yang 
keluar dari kawasan operasi juga perlu dibersihkan supaya mereka boleh terus 
melaksanakan tugas yang lain seperti membuat laporan tinjauan, melibatkan diri dalam 
pos kawalan dan melakukan tugas-tugas staf dan juga tugasan dalam pengkalan. 
Penggunaan sumber manusia dengan cara ini adalah amat kritikal kerana pihak ATM 
telah mengurangkan bilangan askar dari 150 ribu orang kepada 80 ribu orang. 
Pengurangan sebanyak  45%  ini memerlukan seorang soldadu untuk memahirkan diri 
dengan sekurang-kurangnya dalam 2 kemahiran. Oleh itu, elemen kepantasan untuk 
seseorang soldadu itu berupaya melaksanakan tugas lain adalah amat penting. Untuk 
menampung bebanan kerja yang lebih ini, peralatan yang lebih canggih telah ataupun 
akan dibeli oleh pihak ATM. Sistem nyah cemar kimia anggota untuk pihak ATM perlu 
dirombak supaya ianya boleh menampung keperluan operasi dan menjamin kesiap 
siagaan ATM sebilang masa. 
 
 Langkah-langkah untuk membeli sistem nyah cemar NBK ini dari negara lain 
telah dijalankan tetapi kebanyakan pihak industri pertahanan NBK dari negara lain 
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menyatakan bahawa mereka hanya akan menjual sistem yang asas dan tiada pemindahan 
teknologi. Segala pembaikan dan ulang bekal peralatan tersebut akan dilaksanakan oleh 
pengeluar.  
 
 
 
1.4   Objektif 
 
Objektif projek ini adalah untuk menghasilkan satu konsep rekabentuk dalam 
membangunkan sistem nyah cemar kimia anggota untuk kegunaan operasi dan juga 
latihan ATM. Rangkakerja rekabentuk ini boleh dijadikan sebagai rujukan pada masa 
depan untuk kajian dan pembangunan di peringkat ATM di bawah Institut Teknologi 
Sains Pertahanan (KEMENTAH). 
 
 
 
1.5 Skop Kajian 
 
 Skop projek ini adalah seperti berikut: 
 
 i. Menghasilkan satu sistem nyah cemar kimia anggota. 
 ii. Melibatkan rekabentuk serta pembangunan prototaip untuk sistem ini. 
 
 
 
1.6 Metodologi 
 
 Kaedah yang akan digunakan untuk menghasilkan rangka kerja ini adalah 
berasaskan kepada proses pembangunan produk baru (New product development). Bagi 
rekabentuk konsep sistem nyah cemar kimia anggota, ianya akan dilaksanakan mengikut 
kaedah pembangunan produk yang dicadangkan. Konsep sistem nyah cemar kimia 
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anggota akan dijadikan sebagai rujukan untuk penyediaan Keperluan Staf Am (KESAM) 
ataupun dikenali sebagai need statement dan direka mengikut keperluan anggota yang 
beroperasi di medan.  
 
 
 
1.7 Definisi Kajian 
 
 Nyah cemar NBK merupakan proses pembersihan anggota dan peralatan yang 
beroperasi di kawasan yang tercemar. Nyah cemar NBK ini dibahagikan kepada 5 
cabang, iaitu : 
 
i. Nyah cemar NBK serta merta. 
ii. Nyah cemar anggota. 
iii. Nyah cemar peralatan. 
iv. Nyah cemar pesawat terbang. 
v. Nyah cemar kapal laut. 
 
 
 
1.8 Kepentingan Sistem Nyah Cemar Kimia Anggota 
 
Mengikut doktrin Tentera Darat sekarang, mana-mana pakaian perlindungan 
NBK yang telah  dipakai oleh anggota di kawasan tercemar akan dilupuskan selepas satu 
kali guna dengan cara memusnah bakar. Proses pelupusan ini dilakukan sedemikian 
kerana pihak ATM sehingga kini masih tidak mempunyai satu sistem yang 
membolehkan anggota menanggalkan pakaian perlindung NBK dan membolehkan 
pakaian tersebut dikumpul. Pakaian perlindungan NBK zaman kini boleh diguna pakai 
sekurang-kurangnya 10 kali berbanding dengan pakaian lama yang mesti dimusnahkan 
selepas satu kali kegunaan (Lihat Lampiran B). Harga pakaian NBK adalah dua kali 
ganda tetapi boleh digunakan sebanyak 10 kali. Oleh itu, satu sistem pengumpulan 
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pakaian perlindungan NBK perlu diadakan dan sistem tersebut juga boleh 
menyahcemarkan anggota dalam masa lebih singkat berbanding dengan cara nyah cemar 
berpasangan yang diamalkan sekarang.  
 
 
 
1.9 Kesimpulan 
 
 Sistem nyah cemar kimia anggota merupakan satu peralatan operasi yang 
penting dalam menghadapi ancaman NBK. Penerokaan dalam teknologi pertahanan ini 
dapat menjamin keselamatan negara kita di mana peralatan kritikal merupakan sesuatu 
produk yang dibangunkan dan dibina oleh industri tempatan.  
 
  
 
BAB 3 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGI DAN PELAKSANAAN KAJIAN 
 
 
3.1 Pengenalan  
 
Bab ini menerangkan mengenai metodologi yang akan digunakan untuk  
melaksanakan projek ini dan beberapa aspek  perlaksanaan iaitu : 
 
i. Proses pembangunan untuk menentukan kejayaan produk. 
 
ii. Perolehan kehendak dari ATM berkenaan dengan sistem nyah cemar 
kimia anggota. 
 
iii. Menganalisa dan membentuk sistem nyah cemar kimia yang sesuai. 
 
iv. Pelaksanaan kajian ilmiah tentang proses pembangunan produk dan 
sistem nyah cemar kimia. 
 
v. Mengenalpasti proses-proses penting dalam membangunkan satu sistem 
nyah cemar kimia anggota untuk ATM. 
 
vi. Konsep rekabentuk dan rangka kerja pembangunan. 
 
